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У монографії розглянута фразеологія періоду, який в історії розвитку 
української літературної мови може бути названий періодом “від 
Котляревського до Шевченка”. Ця фразеологія наведена у зіставленні з 
фразеологією як попереднього, так і наступного періодів. Залучений матеріал 
російської та білоруської мов. Запропоновані й практично застосовані способи 
(МЕТОДИ?) встановлення закономірностей еволюції фразеологічного складу 
залежно від характеру взаємодії й зміни його історично формованих частин, 
однією з яких є фразеологічний фонд. 
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